
































































































16巻の史料集Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden 











1. Deutsches Reich 1933-1937 
2. Deutsches Reich 1938 - Aug. 1939 
3. Deutsches Reich und Protektorat Sept. 1939 - Sept. 1941 
4. Polen Sept. 1939 - Juli 1941 
5. West- und Norderopa 1940 - Juni 1942 
6. Deutsches Reich und Protektorat Okt. 1941 - Juni 1943 
7. Sowjetunion mit annektierten Gebieten I 
8. Sowjetunion mit annektierten Gebieten II
9. Polen: Generalgouvernement Aug. 1941 - 1945
10. Polen: Eingegliederte Gebiete
11. Deutsches Reich und Protektorat
12. West- und Nordeuropa Juli 1942 - 1945
13. Slowakei, Rumänien, Bulgarien 1939 - 1945
14. Südost- und Südeuropa 1941 - 1945


























































































































































































































































のが、ウィーンのユダヤ人移住センター（Zentralstelle für jüdische 
Auswanderung in Wien）であった。これは、形式上はドナウ地区管轄の
親衛隊保安部（Sicherheitsdienst der SS, 略称SD）指導者フランツ・ヴァ
































28　VEJ, 2, S.39-40. Dok.116. Bericht des SD vom 28. Okt. 1938.
29　VEJ, 2, Dok.34.Berich Eichmanns am 8. Mai 1938.









































































































































































































































































1 千万リタ（1922－1940年のリトアニア通貨、30年末で 1 USドルが 6 リタ）
の預金が引き下ろされた。工場と商店の閉鎖により、メーメルの労働者・
職員が多数解雇された。その結果、メーメル市の失業率はかなり高くなっ



















































































2 万人から 2 万4000人が脱出した。外国への移住者の80％から85％がユダ
ヤ人だった。38年には難民の数が 5 倍になった。この年の難民は、旧ド
イツからは約 4 万人、オーストリアからは 6 万人で、合計10万にのぼっ
59　VEJ, 2, S.43-44.



























62　VEJ, 2, Dok. 233. Jewish Chronicleä Bericht vom 6. Januar 1939.
63　VEJ, 2, S.45.
64　VEJ, 2, Dok.290, 292. Reisebericht „St. Louis“ vom 2. 6. 1939 bis 11. 6. 1939.
























66　VEJ, 2, Dok.127. Schreiben der Schweizerischen Gesandschaft in 




68　VEJ, 2, Dok.202. Handschriftl. Tagebuch von Ruth Maier, Eintrag vom 11. 
Dezember 1938.
69　VEJ, 2, Dok.213. Bericht über das Refugee Childrens‘ Camp （Broadstairs） 























集した。それは1938年 7 月 6 日から15日までフランスの保養地エヴィアン
で開催された。32の国の代表者がドイツからのユダヤ人難民の受け入れ可
70　VEJ, 2, S.45.
71　VEJ, 2, Dok.288. Schreiben des Comité d’Assistance aux Enfants Juifs 
Réfugiés, Brüssel, an die Israelitische Kulturgemeinde, Wien, vom 2. 6. 1939.
72　VEJ,  2 ,  S .46 ;  Dok.  260 .Schreiben von Robert Thompson Pel l , 
Intergovernmental Committee, London, an Pierrepont Moffat, Department of 













































































計は、さらに「半ユダヤ人」、「 4 分の 1 ユダヤ人」をその家族、家計構成員、
78　VEJ, 2, Dok.72. Kennkarte – Der neur Personalausweis. Für alle 






80　VEJ, 2, Dok.84. Zweite Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über 
die Änderung von Familiennamen undVornahmen vom 17. August 1938; 
Dok.86. Tagebuch von Luise Solmitz, Hamburg, Eintrag vom 24. 8. 1938. 76歳
のあるユダヤ人婦人は、38年11月29日、第二の強制名サラをつけるのを拒否し
て、自殺した。Dok. 181. Handschriftl. Brief von Hedwig Jastrow, Berlin, vom 
28.11.1938.
81　VEJ, 2, Dok.36. Ergänzungskarte zur Volks-,Berufs- und Betriebszählung 




























84　VEJ, 2, 52. Dok,122. Fernschreiben der Stapostelle Nürnberg-Fürth an den 





































ハインリヒ・ミュラー（Chef des Geheimen Staatspoloizeiamt Heinrich 
Müller）は、全警察所に電報で「すぐにも全土でユダヤ人に対する行動が
始まるだろうが、それを邪魔しないように、ただ略奪は禁じるように」と











88　VEJ, 2, Dok. 125. Fernsreiben des Gestapa, gez. Gestapa II Müller, Berlin, 
an alle Stapo-und Stapo-Leitstellen vom 9. 11. 1938.
89　VEJ, 2, Dok. 126. Blitz-Fernschreiben des Chefs der Sicherheitspolizei
（München 10.11.38, 1 Uhr 20）, gez. Hezdrich, an alle Staatspolizeileit- und 
Staatspolizeistellen und alle SD-Ober-und Unterabschnitte vom 10. 11.38.

